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RINGKASAN 
Kegiatan budidaya kacang panjang  dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2016 – 
31 Mei 2016. Penanaman kacang panjang dilakukan di Dusun Asem Legi, 
Kelurahan Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Luas lahan 
yang digunakan untuk penanaman kacang panjang ini adalah 200 m
2
 dan di bagi 
menjadi 12 bedengan. Metode yang digunakan dalam budidaya kacang panjang 
ini dengan perlakuan jarak tanam. Pada penanaman dengan jarak tanam 60 cm x 
40 cm adalah 6 bedengan dengan jumlah tanaman 180 tanaman. Sedangkan untuk 
penanaman dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm adalah 6 bedengan dengan jumlah 
tanaman 264 tanaman. Benih yang digunakan adalah varietas Parade Tavi yang di 
produksi oleh PT. East West Seed Indonesia. Pada tanaman dengan jarak tanam 
60 cm x 40 cm mendapatkan hasil rata-rata yaitu 79 Kg/100 m
2
, sedangkan  
tanaman dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm mendapatkan hasil rata-rata yaitu 87 
Kg/100 m
2
. Pada budidaya kacang panjang ini biaya yang dikeluarkan adalah Rp 
884.832. Pendapatan dari budidaya kacang panjang ini sebesar Rp 996.000 
dengan RC Ratio 1,12. 
Kata kunci : Budidaya Kacang Panjang, Jarak Tanam, Bedengan 
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